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Plágio = Crime de contrafação 
"quem utilizar, como sendo criação ou 
prestação sua, obra, prestação de artista, 
fonograma, videograma ou emissão de 
radiodifusão que seja mera reprodução 
total ou parcial de obra ou prestação 
alheia, divulgada ou não divulgada, ou por 
tal modo semelhante que não tenha 
individualidade própria." 
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Plágio = Crime de usurpação 
"sem autorização do autor ou do artista, do 
produtor de fonograma e videograma ou 
do organismo de radiodifusão, utilizar 
uma obra ou prestação por qualquer das 
formas previstas neste Código". 
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Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education 
Across Europe (IPPHEAE) – 2010/2013 
 
Equipa de 5 investigadores:  
Reino Unido, República Checa, Chipre, Polónia e Lituania   
Participantes:  




•Estudos de caso 
•Desenvolvimento de recursos e materiais 
•Avaliação das intervenções 
27 
Nível de maturidade de cada país  
Nove categorias avaliadas entre 0 e 4 
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Transparência na integridade académica e garantia de qualidade 
 
Políticas justas, eficazes e coerentes para lidar com o plágio e a desonestidade académica 
 
Escala padrão de sanções em caso de plágio e desonestidade académica 
Uso de software e repositórios de língua 
Prevenção e medidas de ação 
Comunicação sobre políticas e procedimentos 
Conhecimento e noções básicas sobre integridade académica 
Oferta de formação para estudantes e professores 
Investigação e inovação em integridade académica 
Resultados para Portugal – 18º 
Respostas de 189 estudantes, 43 professores e 7 diretores  
de 6 instituições de Ensino Superior  
Overall AIMM 
score 12.79/36 
= 18th (out of 27)  
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Pontos fortes e oportunidades 
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• Existem evidências de 
interesse sobre os 
problemas do plágio 





sobre o assunto 






• A maior parte dos 
professores (77%) e 
estudantes (79%) 
respondentes 
afirmaram querer ter 
mais formação em 
como evitar o plágio 
e a desonestidade 
académica 
Pontos fracos e ameaças 
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Poucas universidades portuguesas utilizam 
software para verificar a originalidade dos 
trabalhos dos estudantes 
 
São raras as políticas institucionais sobre o 
plágio e a desonestidade académica nas 
instituições de ensino superior português 
 
Não existe o hábito de disponibilizar aos 
estudantes orientações sobre escrita 
académica, utilização de recursos e 
integridade 
Muitos dos estudantes e professores que 
responderam ao questionário tinham apenas 
uma vaga ideia sobre o que constitui plágio 
Comparação entre os 27:  
maturidade relativa à integridade académica 
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Prevenção e boas práticas na UAb 
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GTPO – Grupo de Trabalho para a 
Promoção da Originalidade nos Trabalhos 
Académicas na Uab – Março 2017 
 
DH 
• Ana Novo 
(coordenadora) 
DEED 
• Ana Nobre 
DCSG 
• João Simão 
DCeT 






• 17 e 18 maio 2017 
• 3 março 2018 
Ações de formação para 
docentes 
 
• “A diversidade do plágio: 10 formas de plagiar” Inquérito aos docentes 
 
• Fundamentação para a utilização de um software de deteção de 
plágio 
Elaboração de relatório 
 
• Perceções acerca do plágio Inquérito aos estudantes 
• Documento elaborado pelo GTPO 
• Ações de formação da DSD 
• Coordenações dos cursos 
Ações ‘preventivas’ 
dirigidas aos estudantes 
 
• “Plágio no Ensino Superior”  - 3 março 2018 Colóquio Ibérico 
Ações de formação para docentes 
 
4 ações de formação  
17 e 18 de maio de 2017 e 3 de março 
2018 
ministradas por Lluis Val, Manager da 
Turnitin para Espanha e Portugal  
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Inquérito aos docentes –  









Contruído no Limesurvey e disponível entre 1 e 26 de junho 2017 
Link individual enviado a cada docente e formador da UAb 
123 respondentes 
• 51 (41,5%) afirmou nunca se 
ter deparado com situações de 
plágio 
Gravidade da forma de plágio 
 
• “Submeter o trabalho de 
outrém, palavra por palavra, 
como se fosse do próprio” 
• “Utilizar porções significativas 
de texto de uma única fonte 
sem alterações” 
• “Misturar material copiado de 
várias fontes não atribuindo a 
devida autoria” 
Frequência de utilização 
 
• “Referenciar corretamente mas 
o trabalho não revela análise e 
reflexão próprias” 
• “Misturar material copiado de 
várias fontes não atribuindo a 
devida autoria” 
• “Citar adequadamente 
mantendo-se, contudo, 
demasiado próximo da redação 
e/ou da estrutura original” 
 
Elaboração de relatório 
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Fundamentação para a 
utilização de um software 
de deteção de plágio na 
UAb 
Software em uso é uma 
ferramenta muito 
importante para a 
promoção da qualidade e 
originalidade dos trabalhos 
académicos 
Software está instalado na 
Plataforma Moodle onde 
todo o processo de ensino 
aprendizagem se 
desenvolve 
A utilização do software 
contribui para assegurar a 
integridade e veracidade 
dos trabalhos académicos 
submtidos na Moodle 
Inquérito aos estudantes 
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13 questões de escolha múltipla ou verdadeiro/falso 
116 estudantes 
Construído no Limesurvey e disponibilzado um link na página da UAb 
Maioria sabe o que é plágio 
Desconhecem que devem incluir citação quando usam trabalhos escritos por si anteriormente 
Não distinguem citação de paráfrase 
Quase metade não sabe identificar os objetivos da referenciação   
Não reconhecem trabalho colaborativo não ético 
Não sabem que plágio é crime púnível com pena até 3 anos de prisão 
Ações ‘preventivas’ dirigidas aos estudantes 
“Promoção da 
originalidade nos 
trabalhos académicos na 
Universidade Aberta” 
• Plágio = roubo 
•Prevenção - educando e formando o estudante - necessidade de existir um comportamento ético e responsável 
•Turnitin, software para a promoção da originalidade nos trabalhos académicos 
•UAb - promoção da qualidade e originalidade dos trabalhos académicos como aspeto vital do seu regime de ensino a distância 
•Deve ser realçado que a função do Turnitin não é decretar se um trabalho é plagiado ou não, esse papel cabe ao professor/avaliador 
•Disponibilizado  no  Módulo de Ambientação 
 
Ações de formação 
DSD  
(alguns exemplos) 
• Citar e referenciar: o uso ético da informação  
• Recursos de informação na UAb: Serviço de Empréstimo 
• Recursos de informação na UAb: Serviço de Descoberta EBSCO Discovery Service – Universidade Aberta 
• Recursos de informação na UAb: Portal b-on  
• Recursos de informação na UAb: Pesquisa e acesso a conteúdos 
• Recursos de informação na UAb: Portal b-on 
Trabalho das 
Coordenações dos cursos 
• Espaço da Coordenação dos cursos (1º, 2º, 3º ciclos e  UALV) 
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Colóquio Ibérico – “Plágio no Ensino 









“There is no other way of fighting plagiarism but repeating it 
is wrong, over and over again.  
No technique will stop it, no legal solution will prevent it.  
It only can be hoped that proper education and the examples 
of good practice will control human ambitions and 






(Apresentação da obra de  
Debora Weber-Wulff - False Feathers:  
A Perspective on Academic Plagiarism.  
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